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запасів, встановлення оптимально необхідної величини запасів, використання 
Відомості аналітичного обліку руху виробничих запасів, проведення інвентаризації 
раз у квартал. 
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ВСТУП 
Сучасні підприємства здійснюють господарську діяльність в умовах 
нестабільного зовнішнього середовища при динамічній зміні показників 
кон’юнктури ринку. Для забезпечення ефективності діяльності підприємства слід 
систематично підвищувати рівень управління виробничими процесами через 
оптимізацію витрат та збільшення виручки від реалізації продукції. До ключових 
внутрішніх чинників, які обумовлюють рівень витрат, традиційно відносять величину 
виробничих запасів.  
Від величини та структури запасів підприємства в значній мірі залежить 
стабільність виробничого процесу, своєчасність реалізації продукції та 
конкурентоспроможність на ринках збуту.  
Вирішення проблем управління виробничими запасами тісно пов’язане з 
підвищенням платоспроможності та ліквідності підприємств, що є надзвичайно 
важливим для їх ефективного функціонування та подальшого розвитку. 
Актуальність теми. Актуальною проблемою в економіці України є не 
залучення виробничих запасів і нарощування обсягів, а використання їх. 
Прискорення обороту виробничих запасів на один лише день дасть змогу, в цілому 
по країні господарству вивільнити значну частину коштів, зайняту у сфері обігу. Для 
цього потрібний дійовий економічний механізм впливу на ефективність 
використання виробничих запасів. Ринкові відносини вимагають перегляду системи 
бухгалтерського обліку. На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих 
питань українського обліку є облік виробничих запасів. 
Дослідженню актуальних проблем обліку виробничих запасів присвячені 
роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, таких як Білуха М.Т., Бутинець 
Ф.Ф., Кужельний М.В, Мурашко В.М., Савицька Г.В., Петрова В.І., Стражева В.І., 
Сопко В.В. та інші. 
Проте існує низка невирішених питань стосовно обліку та контролю 
виробничих запасів підприємств у сучасних умовах, що обумовило вибір теми 
дослідження та дозволить надати деякі практичні рекомендації щодо вдосконалення 
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організації бухгалтерського обліку й аудиту виробничих запасів, шляхом змін у 
аналітичному та синтетичному обліках, порядку проведення внутрішнього контролю 
на підприємстві, оформленні первинної документації. 
Мета кваліфікаційної роботи бакалавра полягає в теоретичному та 
практичному вивченні ведення обліку і контролю виробничих запасів та розробці на 
його основі рекомендацій і пропозицій досліджуваному підприємству, що 
забезпечить його ефективне функціонування у сучасних умовах господарювання. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:  
- визначення сутності виробничих запасів, їх складу та класифікації у 
відповідності до нормативної та економічної літератури;  
- вивчення нормативно-правового забезпечення обліку і внутрішнього 
контролю виробничих запасів; 
- ознайомлення з системами обліку так контролю виробничих запасів на 
досліджуваному підприємстві; 
- визначення ступеня забезпеченості та ефективності використання 
досліджуваного підприємства виробничими запасами; 
- надання пропозицій щодо удосконалення  організації та методики ведення 
обліку та внутрішнього контролю виробничих запасів на досліджуваному 
підприємстві. 
Суб'єкт дослідження – товариство з обмеженою відповідальністю 
«Енергопрофі» є підприємством, що надає послуги з ремонту й технічного 
обслуговування систем теплопостачання та газопостачання. 
Об'єктом дослідження виступає діюча система обліку, контролю і аналізу 
економічної діяльності ТОВ «Енергопрофі», що надають послуги та виконують 
роботи для приватних, державних та комунальних підприємств. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 
організаційних питань щодо обліку, контролю й аналізу виробничих запасів на 
досліджуваному підприємстві з метою покращення системи управління 
підприємством  в цілому. 
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у випускній роботі 
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використовувалися як загальнонаукові, так й специфічні методи пізнання, зокрема це 
наукова абстракція, індукція та дедукція, аналіз й синтез, порівняння, вибіркове 
обстеження і групування, експертна оцінка та контрольні питання, статистичні 
методи, методу комплексного підходу тощо, що зумовлено методологічною основою 
дослідження - системним підходом до розкриття економічної сутності виробничих 
запасів. 
Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є 
нормативно-правові акти з питань оподаткування, обліку, аудиту й звітності, наукові 
публікації та монографічні видання вітчизняних і закордонних вчених у сфері 
бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, економічного аналізу й 
контролю, а також дані поточного обліку і звітності ТОВ «Енергопрофі».  
Публікації та апробація результатів дослідження. За результатами 
виконання кваліфікаційної роботи бакалавра опубліковано 1 тези: Проблемні питання 
та вдосконалення організації внутрішнього аудиту виробничих запасів /Напрями 
розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації. Тези 
доповідей V Міжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференції. – 
Одеса: ОНЕУ, 2019. – 149-151 с. 
Незважаючи на те, що в економічній літературі було висвітлено велику 
кількість питань, пов’язаних з удосконаленням обліку, трансформаційні процеси, що 
відбуваються в економіці країни, зумовлюють необхідність подальшого дослідження 
практичних і методичних засад організації обліку виробничих запасів. Дослідження, 
проведені в процесі написання даної роботи, покликані розширити та доповнити 
відомості як про економічні особливості виробничих запасів, так і про методику їх 
обліку та контролю на підприємстві. 
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ВИСНОВКИ 
 
Достатня кількість та доцільне використання виробничих запасів є однією з 
основних передумов ефективного ведення господарської діяльності більшості 
підприємств. Ефективне використання виробничих запасів забезпечує швидкість 
обороту вкладеного капіталу та зростання прибутку підприємства, що позначає 
запаси як один з визначних об’єктів обліку на підприємстві.  
У даній кваліфікаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та внесено 
практичні рекомендації з удосконалення методики обліку, аудиту та аналізу 
виробничих запасів на досліджуваному підприємстві. Отримані результати свідчать 
про досягнення поставленої мети і дають змогу зробити такі висновки: 
1. В економічній літературі існує велика різноманітність думок стосовно 
сутності поняття «виробничі запаси», їх класифікації, оцінки та методів обліку. На 
нашу думку, найточнішим є визначення: виробничі запаси – це матеріальні ресурси, 
що призначені для використання у виробничому та інших господарських процесах, 
але ще не використовуються та забезпечують безперебійну роботу підприємства. 
Кожне підприємство самостійно обирає ту класифікацію, яка задовольняє усі потреби 
користувачів інформації та надає змогу приймати ефективні управлінські рішення, 
виходячи з особливостей галузі та виробничого або технологічного процесу. 
2. Система нормативно-правового забезпечення виробничих запасів 
представлена трьома рівнями: міжнародним, державним та підприємства, які 
визначають методологічні засади формування в обліку інформації про виробничі 
запаси, регулюють їх порядок оцінки і обліку на підприємстві та розкриття інформації 
в фінансовій звітності, регулюють порядок здійснення операцій, пов’язаних із рухом 
виробничих запасів. 
3. В ході дослідження було ознайомлено з діючими системами обліку та 
контролю виробничих запасів на досліджуваному підприємстві та встановлено: облік 
виробничих запасів ведеться у відповідності до норм чинного законодавства, проте 
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не забезпечує користувачів аналітичною інформацією стосовно руху запасів на 
підприємстві; система контролю як система відсутня на підприємстві, контроль 
здійснюється працівниками лише в момент здійснення операції. 
4. ТОВ «Енергопрофі» не використовує можливості економічного аналізу для 
прийняття управлінських рішень, тим самим зменшуючи їх ефективність. Нами було 
запропоновано звернути увагу на цей інструмент управлінського обліку, зокрема 
проводити аналіз забезпеченості та ефективності використання виробничих запасів.  
5. Облік виробничих запасів – це трудомістка область обліку, яка потребує 
значної уваги. Проаналізувавши облік виробничих запасів на досліджуваному 
підприємстві було встановлено, що він потребує удосконалення. Нами запропоновано 
наступне: 
- введення в штат посади бухгалтера, який візьме на себе ведення обліку в 
цілому та звільнить директора від навантаження у вигляді проведення 
бухгалтерського обліку, що надасть змогу йому зосередити свою увагу на більш 
стратегічно важливих питаннях підприємства; 
- для забезпечення ефективності ведення обліку запасів в цілому, надання 
своєчасної інформації стосовно обсягів придбання та реалізації, змоги  своєчасного 
формування необхідним поповненням запасами створити оптимальний графік 
документообігу; 
- для приведення норм обліку до вимог чинного законодавства пропонуємо 
використовувати наступну кореспонденцію рахунків: при списанні фактичної 
собівартості реалізованих запасів: Дебет 943 Кредит 201; при відображенні доходу 
від реалізації запасів: Дебет 377 Кредит 712; 
- для забезпечення безперервності виробничого процесу встановлювати 
оптимально необхідну величину запасів та оформлювати це Звітом про необхідність 
встановлення мінімальної кількості запасів; 
- використовувати Відомість аналітичного обліку руху виробничих запасів як 
документ, який виступатиме у якості контрольного за замовленнями необхідної 
мінімальної кількості запасів та за рухом запасів по підприємству в цілому; 
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- для забезпечення ефективності використання виробничих запасів у розрізі 
наданих послуг та виконаних робіт використовувати Звіт про надані послуги та 
виконані роботи, що мінімізує списання запасів при рівних початкових даних на 
однакових роботах; 
- інвентаризація на ТОВ «Енергопрофі» проводиться один раз на рік перед 
складанням фінансової звітності, що не дає змоги своєчасно виявляти відхилення 
фактичної наявності запасів. Тому пропонуємо підприємству проводити 
інвентаризацію раз у квартал. 
Ознайомившись з діяльністю ТОВ «Енергопрофі» встановлено, що облікові й 
контрольні функції виконує одна й та ж сама посадова особа, що практично невілює 
проведення контролю. Для розмежування облікових та контрольних функцій нами 
було запропоновано ввести посаду внутрішнього аудитора, а також для забезпечення 
його роботи: 
- затвердити внутрішньослужбовий стандарт з перевірки виробничих запасів; 
- методику проведення перевірки виробничих запасів; 
- розроблено робочі документи для відображення результатів проведеної 
роботи. 
За результатами проведеного дослідження надані рекомендації щодо 
вдосконалення облікового, контрольного та аналітичного процесів у ТОВ 
«Енергопрофі». Дані пропозиції покликані збільшити інформативність 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо виробничих запасів на 
підприємстві. Впровадження даних рекомендацій надасть змогу сформувати 
ефективну обліково-контрольну систему на ТОВ «Енергопрофі». 
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